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counteraction­of­unfair­competition­ is­ realized­ through­various­ types­of­state­policy,­namely:­state­anti-
corruption­policy,­ state­ competition­policy­and­ state­ investment­policy.­ It­ is­determined­ that­ corruption­
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особенности­ реализации­ государственной­ политики­ в­ части­ предотвращения­ и­ противодействия­
экономической­преступности,­которые­являются­основой­формирования­его­концептуально-мето-
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Актуальність дослідження.­
Жоден­вид­державної­ політики­не­може­ бути­ реалізовано­ без­ взає-модії­ із­ усією­ сукупністю­ видів­
державної­політики.­Особливо­гостро­питання­
взаємодії­стоїть­перед­процесами­формування­
та­ реалізації­ державної­ кримінальної­ політи-
ки­в­сфері­запобігання­та­протидії­економічній­


















милося­ досить­ багато­ вчень,­ підходів,­ точок­
зору»­(Алєксандрова,­2015).









Аналіз останніх досліджень.­ Окремі­
аспекти­ державної­ політики­ в­ частині­ запо-
бігання­ та­ протидії­ економічній­ злочинно-
сті­ викладені­ в­ працях­ зарубіжних­ вчених,­
зокрема:­ Пельзес­ Е.­ (Pelsez­ E.),­ Кендалл­ Р.­
(Kendall­R.),­Серіо­М.­(Serio­M.),­Накадзима­К.­
(Nakajima­C.),­Альба­Р.­М.­(Alba­R.M.),­Ван­Зіл­
Ф.­ (Van­ Zyl­ ­ F.),­ Феррейра­ Б.­ (Ferreira­B.R.),­
Кванса­ Е.К.­ (Quansah­ E.K.),­ Бовен­ Дж.­Е.­
(Bowen­ J.E.),­ Арваніти­ Т.М.­ (Arvanites­T.M.),­
Хаклер­ Дж.­ (Hackler­ J.),­ (Mackenzie­ R.).­ Се-






в­ сфері­ запобігання­ та­ протидії­ економічній­
злочинності­ в­ контексті­ взаємодії­ із­ іншими­
видами­державної­політики.
Результати дослідження.­Боротьба з не-
добросовісною конкуренцією. Недобросо-
вісна­конкуренція­як­вид­економічної­злочин-
ності­ впливає­ на­ стан­ розвитку­ економічних­











Особливостями­ України­ щодо­ дотриман-
ня­конкурентного­законодавства­є­те,­що­най-
більш­поширеними­монополіями­є:­










обмежує­ процес­ задоволення­ та­ гармонізації­
економічних­ інтересів­ учасників­ суспільних­
відносин;
–­ ресурсні­ монополії,­ які­ виникають­ в­
результаті­ обмеженого­ доступу­ до­ природ-
них,­ енергетичних,­ людських­ та­ інших­ видів­
­економічних­ресурсів.­Відповідно,­такий­до-
ступ­ дає­ можливість­ монополісту­ впливати­
на­цілі­галузі,­визначати­рівень­енергетичної­
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залежності­держави­й­відповідно­рівень­на-
ціональної­безпеки;
–­ природні­ монополії,­ діяльність­ яких­
пов’язана­із­забезпечення­промислового­секто-
ру­та­населення­відповідними­видами­послуг.­
В­ окремих­ випадках­ природні­монополії­мо-
жуть­впивати­на­діяльність­суб’єктів­господа-
рювання­в­різних­секторах­економіки.­Прикла-
дом­може­ бути,­ коли­ припинення­ енерго-­ чи­
газопостачання­ комунальним­ підприємствам­
та­тимчасове­припинення­їх­діяльності.­У­ре-
зультаті,­ як­ приклад,­ отримуємо­ відсутність­
теплопостачання­в­лікарнях,­житлових­будин-
ках,­закладах­дошкільної­освіти­та­школах.
Згідно­ із­ зазначеним,­ протидія­ недобро-
совісній­ конкуренції­має­ поєднувати­ в­ собі­





–­ державна антикорупційна політика.­
Визначає­ напрями­ формування­ боротьби­ з­




ня­ такого­ доступу­ іншим­ особам.­ Державна­
антикорупційна­ політика­ реалізується­ право-
охоронними­та­антикорупційними­органами;
–­державна конкурентна політика.­Ви-
значає­ правила­ поведінки­ суб’єктів­ госпо-







в­ країні­ та­ забезпечення­ рівня­ доступу­ на­
ринку­товарів­робіт­та­послуг­як­внутрішніх,­
так­ і­ зовнішніх­ суб’єктів­ господарювання.­
Реалізується­ центральними­ органами­ вико-








Боротьба з легалізацією (відмиванням) 
коштів, отриманих злочинним шляхом та 
фінансуванням тероризму. 
Зазначений­ вид­ економічного­ злочину­ чи­
значний­ вплив­ національним­ інтересам­ та­
власне­національній­безпеці.­Питання­легалі-
зації­доходів,­що­отримані­незаконним­шляхом­
є­ не­ новим­ в­ сучасному­ світі­ та­ його­можна­
прослідкувати­ще­в­стародавніх­цивілізаціях.­
Формування­та­розвиток­окремих­методів­ле-
галізації­ доходів­ отриманих­ злочинним­шля-
хом­спостерігається­уже­у­XVIII­ст.­
Проте,­ незважаючи­ на­ значну­ історію­
щодо­легалізації­(відмивання)­коштів,­отри-
маних­ злочинним­шляхом,­ власне­ саме­ по-
няття­ «легалізація­ або­ відмивання»­ з’яви-
лося­ лише­ у­ 20-х­ роках­минулого­ століття,­
коли­мафіозні­ незаконні­ угрупування­ поча-
ли­вкладати­кошти­в­пральні,­які­на­той­час­
були­ єдиним­ законним­ їх­ бізнесом.­ Проте­
















обігу­ наркотичних­ засобів­ і­ психотропних­
речовин»,­ яка­ датується­ 19­ грудня­ 1988­ р.­
Вважається,­що­вказаний­документ­фактич-
но­ є­ початком­ формування­ міжнародного­
законодавства­та­співпраці­країн­світу­щодо­
запобігання­ та­ протидії­ даному­ економіч-
ному­злочину,­що­в­окремих­аспектах­може­
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мовані­ на­ забезпечення­ національної­ безпе-
ки­ через­ запобігання­ та­ протидію­ легалізації­








можуть­ бути­ пов’язані­ із­ виготовленням­ та­






Для­ цілей­ даного­ дослідження­ під­ еконо-
мічними­ злочинами­ щодо­ легалізації­ коштів­
отриманих­злочинним­шляхом­та­фінансування­
тероризму­будемо­вважати­умовно­вчинені­дій.­







домо,­що­ така­ власність­ виникла­ в­ результаті­
кримінальної­ діяльності­ чи­ участі­ в­ подібній­
діяльності­ з­ метою­ приховування­ або­ маску-
вання­ незаконного­ походження­ власності­ чи­
сприяння­будь-якій­особі,­яка­здійснює­подібну­
діяльність­ і­ прагне­ ухилитися­ від­юридичних­
наслідків­своїх­дій;­
b)­ приховування­ або­ маскування­ справж-
ньої­ природи,­ джерела,­ місцезнаходжен-









d)­ участь­у­будь-яких­діях,­ об'єднання­ з­






є­ ідентифікація­ видів­ державної­ політики,­
які­пов’язанні­із­запобіганням­та­протидією­
легалізації­ (відмивання)­ доходів­ отриманих­
злочинним­ шляхом­ та­ фінансування­ теро-





шляхом­ більшою­мірою­ відбувається­ через­




політика­ тим­ чи­ іншим­ чином­ впливає­ на­











бурштину­ в­ Рівненській­ та­ Житомирській­
областях:­ організовані­ злочинні­ угрупуван-
ня­під­прикриттям­правоохоронних­органів­
та­ корумпованих­ чиновників­ отримають­
доходи­від­видобутку,­які­в­подальшому­мо-
жуть­ бути­ легалізовані­ через­ законні­ види­
діяльності.­ У­ даному­ випадку­ легалізації­
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чинними­ угрупуваннями;­ по-друге,­ доходи,­
що­ отримані­ корумпованими­ державними­
службовцями­або­правоохоронцями;
–­ антитерористична­ політика.­ Антитеро-
ристична­ політика­ має­ враховувати­ не­ лише­
особливості­ діяльності­ терористичних­ органі-
зацій­ та­ власне­ злочинів,­ які­ ними­ вчиняють-
ся,­ але­ й­ процес­ фінансування­ теоретичних­





злочинним­ шляхом­ та­ фінансування­ терориз-
му­ є­ складовою­ антитерористичної­ політики­
держави­ (Іванов,­ 2006,­ с.­ 15–24).­ Відповідно,­
антитерористична­політика­є­пов’язаною­із­ан-
тикорупційною­політикою­держави,­а­корумпо-
вані­ чиновники­можуть­ виступати­ суб’єктами­
загрози­національній­безпеці.­Варто­також­за-
значити,­що­протидія­фінансуванню­тероризму­







суб’єктами­ легалізації­ (відмивання)­ доходів,­
отриманих­ злочинним­ шляхом­ та­ фінансу-
вання­ тероризму.­ Зокрема,­ міжнародними­
стандартами­ FATF­ передбачено­ сукупність­
вимог­до­банків­та­небанківських­фінансових­





–­ фіскальна політика.­ Фіскальна­ по-








(наркобізнес,­ корупція,­ крадіжки,­ вимаган-
ня,­торгівля­людьми,­незаконний­видобуток­
корисних­ копалин)­ намагається­ їх­ легалі-
зувати­ через­ законний­ вид­ бізнесу,­ з­ якого­
сплачуються­податки.­
Особливим­ видом­ державної­ політики­ в­
частині­ запобігання­ та­ протидії­ легалізації­
(відмивання)­ доходів­ отриманих­ злочинним­
шляхом­та­фінансування­тероризму­є­держав-
на­ кримінальна­ політика,­ що­ направлена­ на­
формування­ комплексу­ заходів­ із­ ідентифіка-
ція­зазначених­економічних­злочинів,­пошуку­
винних­осіб­та­системи­покарання­(Ковбасюк,­





Боротьба з економічною злочинністю 








З­ цілому­ властивості­ рейдерства­ як­ еко-
номічного­ злочину­ вказують­ на­ комплексну­
проблему­та­ загрозу­національним­ інтересам­
та­ безпеці.­ Зважаючи­ на­ сукупність­ осіб,­ які­
можуть­бути­задіяні­в­даному­протиправному­
діянні,­ державна­ політика­ реалізується­ в­ на-
ступних­видах:
–­ інвестиційна політика.­ Інвестиційна­
політика­ держави­ повинна­ бути­ направлена­
на­ формування­ «правил­ гри»­ на­ ринках­ ка-
піталів,­ що­ дозволить­ зберегти­ стабільність­
підприємницької­ діяльності.­ Крім­ того,­ про-
зорі­ «правила­ гри»­ дозволять­ повною­мірою­
підвищити­ інвестиційну­ стабільність­ у­ дер-
жаві,­а­отже,­і­залучити­іноземний­капітал,­що­
безумовно­ вплине­ на­ фінансову­ стабільність­
держави.­Держава­як­суспільний­інститут­має­
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ганів­ державної­ влади,­місцевого­ самовряду-
вання­та­правоохоронних­органів.­Відповідно,­
держава­має­встановити­відповідальність­дер-
жавних­ службовців­ за­ підтримку­ зазначених­
протиправних­діянь­–­ визначити­особливості­









Боротьба з нецільовим використанням 
бюджетних коштів.­Нецільове­використання­
бюджетних­коштів­є­особливим­видом­еконо-
мічної­ злочинності,­що­ служить­ вагомою­ за-
грозою­національній­безпеці.­Адже,­зазначені­
види­ економічних­ злочинів­ проявляються­ на­
різних­рівнях­державного­управління­та­сфе-
рах­ впливу,­ зокрема­ стратегічно­ важливих:­
оборона,­ охорона­ здоров’я,­ правоохоронна­
діяльність.­Відповідно,­протидія­нецільовому­
використанню­ бюджетних­ коштів­ є­ особли-
вою­та­стратегічно­важливою­складовою­дер-
жавної­політики.­
Важливість­ запобігання­ та­ протидії­ неці-
льовому­ використанню­ бюджетних­ ресурсів­
полягає­в­тому,­що­в­Україні­трирівнева­систе-
ма­розподілу­бюджетних­коштів,­а­отже,­такі­
злочини­ можуть­ відбуватися­ навіть­ на­ рівні­
центральної­виконавчої­або­законодавчої­вла-
















но,­ правовий­ механізм­ реалізації­ державної­
бюджетної­політики­формує­правове­поле­ді-
яльності­ розпорядників­ бюджетних­ коштів.­
Від­ ефективності­ державної­ бюджетної­полі-
тики­ загалом­ залежить­ сукупність­ сфер­ дер-




країни­ в­ цілому­ та­ місцевих­ бюджетів­ зокре-
ма.­Залежно­від­її­ефективності­залежить­пла-







процес­ запобігання­ такому­ виду­ економічної­
злочинності.­
Вище­представлені­ види­політик­форму-
ють­ правове­ поле­ процесу­ формування­ та­
розподілу­державного­бюджету,­а­також­меж,­
перетин­ яких­ ідентифікується­ як­ нецільо-
ве­використання­бюджетних­коштів.­У­свою­
чергу­державна кримінальна політика­ви-
значає­ перетин­ зазначених­ меж­ як­ вид­ зло-
чину­та­спрямована­на­формування­системи­
протидії­таким­економічним­злочинам.­
Боротьба з фіскальними злочинами.­
Ухилення­ від­ сплати­ податків­ суб’єктами­
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Загалом­ система­ державного­ управління­
в­частині­ запобігання­ та­протидії­ економічній­






від­ сплати­податків,­ а­ отже,­ вважатися­ еконо-
мічним­ злочином.­ Реалізація­ фіскальної­ полі-
тики­може­відбуватися­через­такі­механізми­як:­




зменшити­ ризик­ втручання­ посадових­ осіб­ у­









Боротьба з корупцією.­Корупція­ сьогодні­




це­ невід’ємна­ складова­ функціонування­ су-
спільства,­так,­можливо,­докорінно­її­подолати­
не­можливо,­але­є­потреба­в­зменшенні­її­рівня,­
адже­ вона­ відбивається­ на­ всіх­ сферах­ функ-
ціонування­ людства.­ «Розуміння­ корупції­ як­














економічної­ свободи,­ рівень­ безпеки,­ рівень­
слабкості­ країни­ та­ верховенство­ закону.­ Ви-
вчення­суспільних­явищ­різними­науками­вка-
зує­на­тісний­взаємозв’язок­між­такими­з­них,­




















но­ інтегрується,­ а­ глобалізація­ стала­ природ-
ною­ознакою­не­тільки­міждержавних­відносин­
і­ економічної­діяльності,­ але­ і­життя­ якщо­не­
кожного­представника­людства,­то­всіх­соціаль-
них­груп,­категорій­населення­поза­залежністю­
від­ території­ їхнього­ проживання.­ Корупція­ в­
міжнародному­ співробітництві­ здійснюється­
при­ створенні­ підприємств­ за­ участю­ інозем-
ного­ капіталу,­ при­ реалізації­ інвестиційних­
проектів­ і­ приватизації­ державної­ власності,­
при­вирішенні­проблем­розділу­ринків­для­збу-





під­ загрозу­ налагодження­міждержавного­ діа-
логу,­а­в­деяких­аспектах­навіть­територіальну­
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цілісність­та­існування­держави­в­цілому.­
Таким­ чином,­ корупція­ може­ проникати­
у­ всі­ сфери­ суспільного­життя­ та­ є­ джерелом­
сукупності­ ризиків­ в­ економічній,­ соціальній,­
політичній­ та­ правовій­ системах,­ наслідками,­
яких­ є­ низький­ рівень­ національної­ безпеки­
певної­ країни­ та­ може­ спричинити­ небезпеку­
на­регіональному­та­міжнародному­рівнях.­Від-
повідно­ до­ зазначеного­ боротьба­ з­ корупцією­







та­ протидії­ корупції­ є­ державна­ кримінальна­
політика,­ яка­ реалізується­ контролюючими­ та­
правоохоронними­ органами,­ зокрема­ антико-
рупційними­органами.­
Висновки.­ Отже,­ доцільно­ зробити­
висновок,­ що­ процес­ запобігання­ та­ проти-
дії­ недобросовісній­ конкуренції­ реалізується­
через­ різні­ види­ державної­ політики,­ а­ саме:­
державну­ антикорупційну­ політику,­ державну­
конкурентну­ політику,­ державну­ інвестиційну­















джерелом­ сукупності­ ризиків­ в­ економічній,­
соціальній,­ політичній­ та­ правовій­ системах,­










няття­ економічного­ злочину­ щодо­ легалізації­
коштів­отриманих­злочинним­шляхом­та­фінан-
сування­тероризму­як­умовно­вчинені­дії.­Зро-
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